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ABSTRAK






PT. SAMAFITRO Bandung merupakan perusahaan yang bergerak jasa, PT. SAMAFITRO Bandung adalah distribusi resmi dalam penjulana produk CANON (copier, fax, micrografics), HP Indigo dan beberapa mesin fotocopy. Tiap perusahaan pasti memiliki target atau tujuan yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Target atau tujuan tersebut tidak akan mungkin tercapai tanpa sumber daya yang memadai. Terdapat beberapa masalah terkait kinerja karyawan di PT. SAMAFITRO Bandung, yaitu banyaknya karyawan yang absen atau tidak hadir tanpa ijin saat bekerja. Jika masih banyaknya karyawan yang tidak hadir pada saat bekerja ini akan mengganggu proses penjualan produk. Karena target perusahaan untuk menjualkan semua produk tidak akan tercapai jika banyaknya karyawan yang tidak hadir.
Kinerja karyawan yang merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari seorang karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dapat berwujud, dilihat, dihitung jumlahnya. Kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah kepuasan kerja.














PT. SAMAFITRO Bandung is a service-moving company, PT. SAMAFITRO Bandung is the official distribution in CANON product seller (copier, fax, micrografics), HP Indigo and several copier machines. Each company must have a target or goal to be achieved within a certain period to maintain the survival of the company. Such targets or goals will not be possible without adequate resources. There are several issues related to employee performance at PT. SAMAFITRO Bandung, the number of employees who are absent or not present without permission at work. If there are still many employees who are not present at work this will disrupt the process of selling the product. Because the target company to sell all the products will not be achieved if the number of employees who are not present.
Performance of employees who are the result of the thought and energy of an employee to the work he does, can be tangible, seen, counted. Employee performance is influenced by many factors one of them is job satisfaction.
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